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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Orientasi Belanja, Kepercayaan Online, dan Pengalaman Pembelian
Sebelumnya Terhadap Niat beli Pelanggan Secara Online Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa/i Fakultas
Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh yang mempunyai pengalaman pembelian secara online. Metode penelitian ini
menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Dari 120 kuisioner yang disebarkan, hanya 108 kuisioner yang dapat
dianalisis. Purposive Sampling digunakan sebagai teknik pengambilan sampel. Teknik ini menempatkan kriteria khusus dalam
pengambilan sampel. Metode analisis Regresi Berganda digunakan sebagai metode analisis untuk mengetahui pengaruh dari
variabel-variabel yang terlibat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Orientasi Belanja, Kepercayaan Online dan Pengalaman
Pembelian Sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap Niat Beli Pelanggan Secara Online. 
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ABSTRACT
This study aims to determine the effect of Shopping Orientation, Online Trust and Prior Purchase Experience Towards Customers
Online Purchase Intention. sample used in this research are students of Economic Faculty of Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
that have experience purchasing online. The Methods of This study used a questionnaire as a research instrument. As much Of the
120 questionnaires distributed, only 108 questionnaires can be analyzed. Purposive sampling was used as the sampling technique in
this research. This technique puts the specific criteria in the sampling. Multiple regression analysis method is used as a method of
analysis to determine the effect of the variables involved. The results of this study indicate that the orientation of Shopping, Online
Trust and Purchase Experience towards significantly Customer Purchase Online Intention.
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